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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hasil belajar  antara siswa   
yang diajarkan dengan pendekaan pembelajaran kooperatif (CooperativeLearning) 
metode  jigsaw dan metode STAD. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 
Sukoharjo. Pengambilan sampel penelitian berjumlah 114 siswa dari 3 kelas siswa 
XI IPA 1 dan XI IPA 2 sebagai kelas eksperimen dan kelas XI IPA 3 sebagai 
kelas kontrol. Pengambilan data hasil  belajar  dengan menggunakan instrumen tes 
hasil belajar (25 item) serta lembar observasi untuk menilai keaktifan siswa. 
Analisis data menggunakan uji multivariate varians (Manova) dan diperoleh nilai 
signifikan, yang sebelumnya menggunakan uji prasyarat dengan menggunakan uji 
normalitas dan uji homogenitas. Dari hasil analisis data diperoleh nilai 
signifikansi untuk hasil belajar sebesar 0,196 dan untuk nilai keaktifan sebesar 
0,225 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 
hasil belajar dan keaktifan siswa yang diajar dengan pendekatan pembelajaran 
kooperatif antara metode Jigsaw dengan metode STAD. Dengan melihat nilai rata 
– rata kelas XI-IPA 1 yang diajarkan dengan pendekatan pembelajaran kooperatif 
metode jigsaw yaitu 77,11 untuk hasil belajar dengan ketuntasan 86,84 % dan 
10,58 untuk nilai keaktifan, sedangkan untuk nilai rata – rata kelas XI – IPA 2 
yang diajarkan dengan pendekatan pembelajaran kooperatif metode STAD yaitu 
74,05 untuk hasil belajar dengan ketuntasan 84,21% dan 9,53 untuk nilai 
keaktifan. Dari nilai rerata tesebut dapat dikatakan bahwa hasil belajar dan 
keaktifan siswa yang diajarkan dengan pendekatan pembelajaran kooperatif 
metode jigsaw lebih baik dibandingkan dengan siswa yang diajarkan dengan 
pendekatan pembelajaran kooperatif metode STAD. 
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